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Рассмотрены режимы холостого хода и короткого замыкания линейного 
трансформатора без потерь, разработан алгоритм процесса приведения напряжений и 
токов (параметров) вторичной обмотки трансформатора к первичной обмотке, выведены 
уравнения, описывающие схему замещения идеального трансформатора, установлена схема 
замещения.
Розглянуті режими холостого ходу і короткого замикання лінійного трансформатора без 
втрат, розроблений алгоритм процесу приведення напруг і струмів (параметрів) вторинної 
обмотки трансформатора до первинної обмотки, виведені рівняння, що описують схему 
заміщення ідеального трансформатора, встановлена схема заміщення.
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The modes of idling and short circuit of linear transformer without the losses are 
considered, the algorithm of process of adduction of tensions and currents (parameters) of the 
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describing the chart of substitution of ideal transformer, the chart of substitution is set. 
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